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Pourquoi cartographier? 
Que peut-on cartographier? 
Quand on parle de risque ou de vulnérabilité, plusieurs choses sont en 
relation avec le territoire 
 
Les lieux affectés, les dommages suite à une catastrophe 
Les aléas 




Les voies d’évacuation 
Les zones de protection 
La trajectoire  d’un phénomène destructeur 
La perception des zones exposées 
La perception du risque 
Etc. 
Pourquoi cartographier? 
Que peut-on cartographier? 
Quand une carte est bien faite, elle évite de longs discours 
 
Une carte bien faite est un bon instrument pour la prise de décision 
 
Elle peut être un excellent outil de communication 
 
Elle peut être un bon instrument pour partager et comparer des points 
de vue distincts 
Quand on parle de risque ou de vulnérabilité, plusieurs choses sont en 
relation avec le territoire 
 




Le public auquel elle s’adresse 
 
Le type d’information que l’on veut 
représenter 
 
Le mode de construction 
 
Le mode d’expression 
CARTES SELON L’OBJECTIF 
Sensibilisation, information 
 Communication 
 Prise de décision pour la prévention 
(ex: planification préventive) 
 Prise de décision pour la préparation  
 Prise de décision pour la gestion de crises 
Sensibilisation, information 
Portoviejo, Equateur (CISP, 
CRIC, TerraNuova) 
Caluma, Montalvo, Chillanes, 
Equateur (COOPI) 
Communication 
Baba et Vinces, Equateur  
(COOPI) 








Prise de décision pour la préparation 
Etablissements de  
santé avec lits (PAP) 
Vulnérabilité globale de la 
population de Quito, Equateur 
Vulnérabilité globale 
de la population de  
Tabarre, Haïti 
Prise de décision pour la préparation 
Exposition à l’aléa inondation des 
abris provisoires (Tabarre, Haïti) 
Abris provisoires et  établissements 
de santé (Tabarre, Haïti) 
Gestion de crises 
Carte réalisée avant un événement 
(ouragan), Floride 
Carte de situation réalisée au moment 
de l’occurrence du phénomène 
(New Orléans) 




Gestionnaires de crises / équipes 
d’intervention 
Population 
Cartes pour les décideurs / planificateurs 
Voies routières, Costa Rica 
Voies routières, Tabarre 
Cartes pour techniciens / scientifiques 
V : volcanique 
S : sismique 
G : géomorphologique 
 I : inondations 
P : produits dangereux 
Combinaison d’aléas 
Cartes pour les gestionnaires de crises, 




Cartes pour le public 
Etats-Unis 
Pérou 
CARTES SELON LE TYPE D’INFORMATION 
EXEMPLES 









Cartes suivant le type d’information: 
événements survenus (localisation) 
Séismes avec des intensités 
supérieures à VII en 
Equateur (1541-1998) 
Glissements de terrain, 
Caluma, Equateur (COOPI) 
Cartes suivant le type d’information: 
événements survenus (conséquences) 
Conséquences de l’alerte orange de 
la chute de cendres à Quito (1999) 
France 
Décombres suite au séisme de 
2010 (Haïti) 
Dommages après inondations 
(Luchon, France) 
Cartes suivant le type d’information: 
événements survenus (conséquences) 
Occupation du sol à Tabarre avant le 
séisme de 2010 
Occupation du sol à Tabarre après le 
séisme de 2010 
Cartes suivant le type d’information 
(éléments à protéger) 
Portoviejo, Equateur 
(CISP, CRIC, TerraNuova) 
Communauté Bilbao (CRS) 
Cartes suivant le type d’information 
(aléas) 
Instabilité du sol dans l’aire 
métropolitaine de Quito 
Aléa inondation (Tabarre) 





Cartes suivant le type d’information 
(vulnerabilité) 
Degré de vulnérabilité par 
canton en Equateur 
Vulnérabilité du système 
d’alimentation en eau de Quito 
Vulnérabilité socioéconomique 
(population de Tabarre) 
Cartes suivant le type d’information 




où les actions 
préventives sont 
prioritaires 
District Métropolitain de Quito 
Cartes suivant le type d’information 
(capacités) 
Capacités en Equateur (par provinces) 
COOPI / IRD / OXFAM-GB, 2003 
Capacités Quito 
Cartes suivant le type d’information 
(risque) 
Risque (aléas, vulnérabilité) 
Risque (aléas, vulnérabilité, 
capacités) 
32% de los 
establecimientos 
de salud 
(16% de las camas) 
30% de la 
población 
del DMQ 
30% de los 
establecimientos 
educativos, 38% 
de los estudiantes 
Risques si la station de Puengasí 
ne fonctionne plus (DMQ) 




CARTES SUIVANT LE MODE 
DE CONSTRUCTION 
Cartes type ingénieur / sciences dures 
 
 Cartes type sciences sociales 
 
 Cartes participatives 
 
Cartes type ingénieur / sciences dures 
Cartes type ingénieur / sciences dures 
Failles actives majeures et épicentre des séismes 
depuis 1974 (Equipe multi-menace- HA, 2010) 
Carte géologique de Tabarre, Haiti 
(NATHAT, 2010) 
Cartes type sciences sociales 
Perception du risque 
de la population exposée 
au volcan Cotopaxi, 
Equateur 




Comme les plus menacés 
par la Montagne Pelée, 
Martinique (1993-94) 
Perception des lieux les plus pauvres (Tabarre) 
Cartes type sciences sociales 
Perception des lieux les plus 
menacés par la Rivière Grise (Tabarre) 
Cartes participatives 
Cartes participatives 
CARTES SUIVANT LE MODE D’EXPRESSION 
 
Représentation “classique” 
(avec un SIG ou logiciels de cartographie) 
 
Avec des photos aériennes et images satellitaires 
 







Cartes suivant le mode d’expression 
(représentation “classique” avec un SIG ou 
des logiciels de cartographie) 
CISP, CRIC, TerraNuova 
Portoviejo, Equateur 
Camps de déplacés (Tabarre) 
Cartes suivant le mode d’expression 


























Cartes suivant le mode d’expression 




Cartes suivant le mode d’expression 
(avec un MNT) 
Cartes suivant le mode d’expression 
(dans un poster) 
Cartes suivant le mode d’expression 
(avec un bloc diagramme) 
District Métropolitain de Quito 
Conclusions: limites, problèmes, l’utile 





- On n’exploite pas de manière suffisante et correcte les potentialités de la 
cartographie 
 
- Des problèmes variés (nombreuses cartes de mauvaise qualité, cartes 
non validées, échelles mal gérées,  problème des limites, légendes, etc.) 
 
- Capacités limitées (conception, technique, sémiologie…) 
 
- Les bénéficiaires ne s’approprient pas suffisamment les cartes réalisées 
dans le cadre de projets 
 
 
La carte: un instrument particulier 
INTERVALLES 
EGAUX 
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